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Most firms try to find" a partner of their
a large? and. 15 {o a snalJ'er firm'
Joint clistribution is envisaged bV 60 %
by 55 {t *U ioint research by on1y J /o'
by ?0 f" of aPPlicantsr
own size, although a quarter warrt
of the applicants, joint production
Some sort of financial link is expected
Most applications come ftom the tr'ed'eral Republict the
*rri.rt 
-are 
also the countries where partners are most
are mad.e for partnels in,I{a}Vr Denmark or lreland;
The interest aroused in the iliember states by the Business cooperation centre
is thus unQ"v.pn.  ].The +wb91,,qf.aFPtriqatigng ?nQ''repl'ies obtained,frrorn Erance
has now reached a reasonablg level,; -itttrougtr it  oarufot be compared' with the
;;n;;;"-  from,-ccittr iiry'i -.fhe' 'unitea:ritet"rn;:t"n1;6:r:ht*  '3";ett*l--but""the:
situation is completliy different in itaty,  where the response has been
ertremely poor, bn:." i"  almost certainly d-ue to the slow lno lnefficig4!:''ip  l
formatiion,:dery*pes, sinoe , replies ffo*. itu,}f, 3ometimes aruiy9 aq late ''ag sevsl-r
."niiri-"ri;t-"pnrii;.;i;"  or lin appiication,-when  a partner has a1re14v,o"ut,to*u'
[]ris phenemtrngn  is..ref]ected in the 4gregmen!? alrea,fly ,qgncludgd ',''whlr,e.b 
muqt
not,; hgwev,€ri:..be  gonsid,ered replesentltive. Six involve the,lhitee Kingd'or"a'
and. three, Gerrnar,iy, Bergiu4r *td t;;,;;;;;;i;;s,  wi[re tfre, qther Member states
United. IGngd-om and Seneluxt
soughtr Vei'Y few aPPlications
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Differences in:the Content of cbmpany accountc  :
lead.ing to frequen! misund.erstand.ing and mistlust' SuchrcolJect,,breakdov'rns
aie::also to be exptrained by organiz;tionat:ptoblems;  Sorne firms'b'fpl{tig:l:
the centre are not nell enough o"g""ir"a to'participate usefully in b' bross-
frontierpu't,,"'"t,i;.--.."'],'..''1..,.....,,.i::.::.l
The decisi,on to,link,.up w-1iir urrntft"t firm may !e 
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and thg,.,situa!ion.:1n ils, seCtol were-sti1l, favourable;"'.'16  too soon,'i'f, a
firm, w.i-tn- only a local o" "egiorral 
market, tries to launch out rmmediS'lely 
,
i"to'a ciose-fiontier partnership. :'  r''  i
A*ain, the atmosphere of insecurity, -t'g.*sr,!'a}out 
by the .g€nera1 econoini6.
situation,  means that firms i'n so*L'Memb"r States a;r.e very reluctant-1?.b":?T"
involved- in long-term operations'i'n odher'eountries' Due to market d'ifficulties
also, firms te-5r{*to expect a lqt.ir,Oapita},  ord.eris, outlels - without 'bqlrrr-rg' '
anything to ofier in return."  , i , ,.  'i' :":; i
A more sne,o.r$1c hindrance is tllg,nositig1,o1  th9'capital marketr'rln manJr :'
cases, partnership  between two firms gaffs fql, investment by one or botht
but monly "t.,p""lirri-i;-i; 
sirorl suppty evervwhere and- boTswrne  exPqnslJgi,i,.;,
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!,ACTIVITE DU 1er I'l0V.eMgng t 3 AU 31 0CT03RE  1
Ltaction.ciu pureau r6poncl. ty*tl  tout aux besoins  cl-es petites et rnoyennes cntre- prises ct cela d-ans le but cie los aid-er d nettie a.. iroint d.es pro.;.rammes cie
:-::B!:ot:on transnationale.  A cet_effet, lb Burean- fournit *,.r*-"rri""prises 
. int6ress5es les informetions sur loe dispositions nltional,es ou communautaires
d'rord"re juri{ique,r'fiscal,  financier ou "amirri"t"atif conc"""*rt la coop6ration et le rapprochbmeht  entre Fays membreq..,De,,p1usn  le Bureau veut 6tre un moyen de contact pour les entreprises d.6sireuse" l* 
"oop6rer ou de se 
".ppro"rr"r" 
- -
entre ell-es.
Er: janvier 1974 ]e Bureau a fait  y+ premier rapport sur .ses ac_tiqitf s pgld.?4t les six premier.g mois.de son existence;
Dans le rapport d"u Bureau cle Rapprochement'des  Ehtreprises  que la Commission a d6cid-6 d-e transmettre pour informatibn au Conseil, au p,E. 
"t 
au C.n:;l;ti" b-ureau jridique  -avoir enregistr6 d partir  du mois de juillet  1es pili;#  --
rapprochements  effectivernent  co,nolus :  ,  ,
Con5ei]-c1es.entreprisesConsti:tutiondtun.i.
:i
Composants 6lectroniques  .spdcialisation et distri_  D _ GB
bution r6ciproque 
:
rnstallations industrier-  Marketing, 6tucle,s et ex6cu-  B -'D les ant'i-po_l1ution  tion .r, io*rn*
fndustri,e: graphigtre I4ise en cbmmun de capacitds
de prod.uction
Construction  c1 thopitaux  D6veloppement en cornrnun  GB _ NL:
'.:
Ing6ni6ri-e  ,  -,:
Transport
LA QUATITE DES RESULTATS
Les entreprises qui ont fait  au-prbs du Bureau d.e Rapprochement  des B:treprises une d'emande de recherche ae paiten'i,ire ont un chiffre  d.taffaires  moyens  cl-e
410 mi11i9tt9 m,  allant de l.25 mil-Lions pour 1es entreprises itaLiennes  et danoises d 54O pour les entreprises britanniques.
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Ma:'keting et 6tud.e d.e projet  B -,GB en commun
Exploitation en commun GB-NL-2-
La majorit6 des entreprises cherche b slallier
similiire d 1a Leurr un quart dtentre elles b
dtentre elles Eu un partenaire plus petit'
avec lrn partenaire drune tail-le
un partenaire PIus grand-, 15 %
Elles reoherchent 'ne 
coop$ration  s.ur le plan de la d-istribution dans 60 /o
des cas, d.e 1a prod-uction  d.ans 55 f" des cas, de 1a recherche dans seulement
;-{";;;'"u".  }es tiens financiers sont envisagds par 7O f" aes entreprises'
De m6me que les d.ernrrncles sont l-es plus nombreuses  en provenance d-e la R6publique
F€d.6ra1e, a" fo Grand.e Sretagne et d-u Benelux, crest 6galement dans ces pays
que llon recherqh,o de ipr6f6renqe un partenaire. Trbs peu de d-emand'es  sont
orient6es sp6cificluerent v"r* irltal-ie,  le Danemark et lrlrlande"
11 subsiSta gpndjdn" d6s6.qui1ibie:"d-ans llint6r6t,  que suscite dtun. pays b-l'tautre
i;r"ti"itO  ao-lrrreau de dapproehernent,,des  Fntreprises' Si le noilbre de demandes
et d.e rGponses  en proventtti* a" fa France a atteint un niveau acceptablet :ans
6tre comparable  Er. celui d,e 1a R6publique F6d6rale, cle la Grand'e Bretagpe ' 
de 
'
Itlrlande et du Benelux, il  nten est pas d-e q€nie pog'r ltItalie,  oil 1.a,r6ponse
reste'nettement insuffisantn.'If 'falit b ce sujet certainement mettre e1 cl.uFe
lfefficacit6  d-es structureg d.tir,formationr; 6galement' C-u point'de rme d'e 1a
c6l6rit.6.,r-.puisque d,es r'6ponses itafi.ennes pargie.nnent pal'rois jusqu!b-7 mols
;;;;-i';tri;;-;;  "i""ui"iion 
aro"",.d.entande',  Apr:6s d'e itels d61ais, ra d'emand€i ''
";"pb"i{ie"i  ee"a"alement p}us Er' Jtactuarit6' 
:
sans,r.6videmment  6tre en nombre:ifepr6sentbtifr:  Ies accords'coa9l1o1  reflbtent, 
r'
:cependant"*pi'o"oii,bne,puisque1ionyretrouve.ccrmme.na1io4a1it6ssixfois
;;;;;;"-unif-t"ois  iois riurtema6nl, ta Beiei-que. et l-es Pavs-Bas, les .
autres,pays 6tant absents jusqutici.
LES OBSTACIIES-Rq{CONTRIq 
;
D6ji. 1es::divergences dans 1es iays membres dans le contenu d'es comptes des
"o"i6t6s 
entrainent souvent d'es m6sententes  ou des-m6frances' l{ais,€'uss}  '
ces ruptures de contacts stexpliq.uent par les probldmcs dtorga^ni'sation  des  :  '
entrepiise.,g.. Un certain nor.nbre d.ientre elles qul staCressent au Bureau ne
pr6sentent  pas f""-"""aifio"*  d.e maturit6 ou dtorganisi'"tj-on ndcessaires
p""".pa"+oi""'engageruti1bmentdansq.prapprochemen.ttransnational.
La d.6cision d.e stallier  b. une autre entreprise peut venir trop tard' ou trop
t6t:  trop tard, lorsque ltentrepriqera  omis de' srentgager darrs des op6rations
d.e restrircturaiion  au moment oil. sa pTopre situation et la situation de son
secteur permettraient  encore dty participer avec des t'erspeetives positives;
trop tdt,  lorsqurlne sntreprise nia encore qutun rayonnement 1ocal ou r6gionalt
et veut stengager  d.bs 6, pr6sent derrb un rapprochement  transnational
En troisibne Iieu,  ]e climat dtins6cufit6 d.fi. i  la situation 6conomigu! s6n6ra1e
€^.i* -.,:n -".-*nr.{ d.ans certains Pays membres les entreprises h6sitent.f-ort b.
Idll  U  LlBV  i-Ur  Uvui
stengager  clans-des op6rations b, Iong terme dans drautres pays'Dri fait  aussi
d.es clifficul-t6s conjoncturelles Jes entreprises ont tenclance d demander beau-
cr^,rri: c-les ca.nitaUx, des COmmancleS, d,eS cl6bouch6Sr SAng pOUVOir offrir  une  .'
contrepartie 6quivalcnte.
un obstacle plus spdcifique rdside clans la situation clu march6 d'es capitaux'
;;;;";""oop  au "i.", 
*.-rapprochement entre deux entreprises exigera un in-
vestissement de po"i'etfow hiaotre. Or, ltargent est actuellement rare et cher
partout.